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2 僅存備考，還有羅永生的不同說法，指「火紅年代一詞所涵蓋的時期，一般並不包括六七暴動，而是經過暴動後兩
年左右的政治沉寂期，由 1969年直至 1982 年中英雙方就香港前途開始談判的一個較長時段的 70年代……這段日子
裏並沒有發生大型的社會動盪」，參羅永生：〈「火紅年代」與香港左翼激進主義思潮〉，《二十一世紀》雙月刊，
161期（2017年 6月），頁 71-83。 
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 年份 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  
作者  
陳特    學運成長期 3     
何家駒       學運擔當社運先鋒 4    
吳仲賢      青年學生運動興起5 （衰落期） 
吳仲賢   「六十年代」/火紅的年代 6  
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[表 2]  
三本研究對象雜誌與研究時期社運的緊密關係： 








66 天星事件    
 回應:封面 
67 六七暴動   
 回應:封面/社論/內文 回應:封面/社論/內文 
68- 中文運動 I 支持 支持 
 回應:封面/內文 回應:封面/內文 
69 珠海事件 介入  創刊前因 
 回應:內封/內文 回應:編者話/內文 
70- 中文運動 II 支持 支持 參與/特刊 
 回應: 封面/內文 回應:封面/內文 回應:封面/內文 
70- 保釣運動 支持 支持 參與/特刊 
 回應:封面/內文 回應:封面/內文 回應:封面/內文 
73- 反貪污   參與 
 回應: 內文 回應:海報/內文 
 
其他    
67- 回歸運動  正面  
 圖像轉載 回應:封面/內文 
69 珍寶島事件    
 回應:封面/內文 回應:封面/社論 
69,71,73 香港節  正+負面 負面 
  回應:內文 回應:封面/內文 
70 反台灣獨立    
  回應:簽名運動/內文  
71-中國統一運動
立 
 正面  
  回應:內文  
65-73 越戰  負面 負面 
  回應:封面/社論/內文 回應:封面/內文 
66-76文革 負面 負面>正面 負面 
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向」後的政治之說（或社運研究）雖似太泛，但「個人就是政治」（The personal is 
political）之說正是在研究時期誕生。11 用較新的術語，政治關乎於以平等之名開啟現
存秩序的種種「異識」（dissensus），美學把看不見的變成可見的「可感性分配」
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輯給哈尼施（Carol Hanisch）1969年寫成的文章中抽取意念改成的文章標題。 








在探討香港的政治文化著作中，林蔚文的 Understanding the Political Culture of Hong 
Kong – The Paradox of Activism of Depoliticization（2004）著意反駁香港人普遍政治冷
感（political indifference）之說，並進而指出香港存在的「去政治」文化，一直與社
運作民意的拉扯，13 欲尋「另類的政治表達」（alternative political expression）恐怕須
從被埋的歷史中發掘。如六十年代香港政團的活躍程度，就一度頗被忽略。 
 











一幀標說圖片來自《香港生活》(Hong Kong Life, 1966）的示威照片，當中英文標語牌寫著的
訴求就包括爭取「立法局一人一票！」、「廢除市政局！」、「支持工黨，不要投票！」
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治宣傳藝術」（Propaganda／Propagandistic Art／Agitprop  (agitation propaganda)）和
所謂「示威藝術」（Protest Art）等，其藝術的身份往往被受美學建制所質疑，唯
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(《烈火暴潮》)（Strawberry Statement, 1970）和《無限春光在險峰》（Zabriskie 
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[圖] 1.7  
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64 〈孫述宇〉，《香港文化眾聲道 1》，頁 136。另據陳建忠的〈「美新處」（USIS）與台灣文學史重寫：以美援文
藝體制下的台、港雜誌出版為考察中心〉一文，《大學生活》一項被列寫是由 1955年 4月出版至 1961年 11月 30日
「停刊」，未知「停刊」日期的出入可是台灣審查封鎖雜誌入境之故。 
65 亞洲基金會表面屬為民間組織（前身 A Committee for a Free Asia），後來被揭指為與美國中央情報局有密切關連，
資助屬為美國對華冷戰政策的一部份，受此類資助的本港文化機構，後來都被稱為「美元文化」（或因美元紙幣的顏
色而亦稱為「綠背文化」）。 
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68〈編後話〉，《大學生活》第 1期（1955年 4月 10日），頁 48。胡菊人亦以為《大學生活》或有作為友聯訓練工













[圖] 2.1  
[左]《大學生活》創刊號，1955年 4月 10日，封面／封底。 
由曾克耑題字的刊名由右至左置頂，71 封面的劃版（元素結構）一直大約如是，唯每期更換圖
片及色彩。創刊封面畫作呈旭日曙光的意境，出自英國畫家勒席（Paul Nash）72  
[右]《大學生活》第一卷第六期，1955年 10月號，封面。 
依〈編後語〉所言，封面選上法國畫家特拉克羅窪（Eugene Delacroix）繪畫的《自由領導民








70 十三妹：〈大學生活與港大學生社評〉，《新生晚報》(1963年 7月 30日)，收於樊善標編：《犀利女筆——十三妹
專欄選》(香港：天地圖書，2011)，頁 253-256。 
71 刊名由新亞教授曾克耑所題，見〈古梅〉《香港文化眾聲道 1》，頁 95。 
72 圖畫頂上標示其為《日出》，是與同畫《我們在創造一個新世界》（ We are Making a New World, 1918）的素《日
出》混淆，但皆有戰後長晨光的寓意。 




















      
[圖] 2.2 
 《大學生活》1964年 4月 16日，改版／新一卷新一期，封面  




75 華歡：〈介紹人類之家攝影展〉，《大學生活》第 23期（1957年 3月），頁 42-51。 
76 陳樹升：〈臺灣版畫的回顧與展望〉，於 2018年 7月 17日摘取自網站
[http://theme.ntmofa.gov.tw/artnew/html/5/105.htm]。 
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[圖] 2.4  
[左]蘇守忠示威時的背影，其反穿的外套背上寫着「Hail Elsie！絕飲食／反加價潮／Join 




反天星加價示威發生於 1966年 4月，《大學生活》在 6月號的封面，出現了一富有
層次感的疊色印刷（Overprint）圖案，猶如一幅三色疊印的絲網板畫，層與層間頗各
自為政，使人有點眼花繚亂。密密麻麻直豎橫倒的反白細細中文字舖滿整個方形構
                                                          
84 吳仲賢：〈下香港青年工作的半旗〉及〈憶六十年代〉，《大志未竟》，頁 126及頁 823。 



























[圖] 2.6  
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「民族」、「根」及「歸屬」等概念，封面屢次用上「誰是中國人 ？」的問題。  
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[圖] 2.10  
[左]文樓的香港工業展覽會展品（1968）；及 
[右]文樓在「70世博」香港館的雕塑比賽獲亞軍之作（見於半島酒店 1969年出版物封面） 
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見於 1977年 1月 1日第 100期。《盤古》封面設計初出版時，得不少讀者叫好。
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激烈的社會政治宣傳戰（Propaganda War）。     
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[圖] 2.21  
















[圖] 2.22   
















    
[圖] 2.23  



























[中]文樓 1968年設計的「年獸」，《盤古》，1968年 2月號，頁 42； 
[右]《大學生活》，1971年 1月號，封面；設計：文樓 
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生周報》162 與《七Ｏ》163 都再發生過學員與批評者的文章交鋒。  
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[圖] 2.29  
《大學生活》，封面 





































從數學系畢業，未被牽連，但在 1969年 4月至 6月號《大學生活》內談論珠海書院
的五篇文章背後，其以不同筆名獨佔其中三篇，包括羅列珠海落伍校政及對待學生組
織保守態度的〈從夢想到絕望〉。被開除的學生本要求教育司署介入，但調解無效， 
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179《盤古》編輯室：〈給讀者：珠海事件〉，轉載《大志未竟》，頁 122。 






















































[圖] 2.32  
[左]《大學生活》，第 40期，1969年 4月，封面；設計：文樓 































                                                          
181 沈旭暉著、劉永艷、爾雅譯：《解構中國夢：中國民族主義與中美關係的互動（1999-2014）》（香港：香港中文
大學，2015），頁 26。 

























《七Ｏ》創刊號，1970年 1月 1日，封面 
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1970年 2月 2日過世，第 4期（1970年 2月 22日）即被改為羅素特輯，在搜羅其反
戰反核、抨擊與介入國際政治不公義事件的報導和哲學部份外，編輯更別具慧眼，選












Spokesman, Avant-garde, Le Monde, Dissent, Our Generation, Liberation等），先曾在其
北角編輯室同一大廈地下的波文書店代售，後來則在「前衛書店」自行經銷。前衛書
                                                          
























[圖] 2.35  
（左）從《七Ｏ》廣告中所見的前衛書店 













                                                          
































                                                          
208 吳萱人：《70年代青年刊物回顧專集》，頁 46。 


































人／社會運動」214 而更「像是一間自由大學。」215  
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Jackson Art Gallery, 1966-）就辦過一次 Philippe Franchini名為 Saigon To-Day（1969）
的拼貼作品展，卻事先詢問藝術家是否反美（Anti-American），得藝術家保證不是
後，才而決定進行。216 至於反越戰行動，除了有蘇守忠聲稱在 1967年 4月所作「香













                                                          











[圖] 2.37  



















[圖] 2.38  















[圖] 2.39  
[左]美軍攝影師 Ronald L. Haeberle 攝於 1968年 3月 16日的美萊村屠殺照片；[右]《生活》雜
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《七Ｏ》20期，1971年 5月，頁 20-21 
攝於四．一Ｏ示威的跨頁圖像，標題設為：「我們不再是無根的一代」 
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《七Ｏ》第 25期，1971年 12月號，頁 5 
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在 1971年 7月（七．七前）起程赴歐，希望能到巴黎勤工儉學，向 1968年革命聖地
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人認為雜誌是托派的，「然而我們至今都不是托洛斯基主義者」（while we are not 
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[圖] 2.81  
[左]《七Ｏ》革新號／第 27期，1972年 2月，封面；設計：淮遠 
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[圖] 2.83  
[左]《盤古》第 40期，1972年 8月，封面及封底，設計：文樓 


















[右]以「反貪污遊行示威為封面的《七Ｏ年代．青年先鋒》第 7期，1973年 8月，封面 
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起，到目前所能看到的最後一期是 32期（1976年 4月），之間跨達六年，然而第 29
期（1973年 7月）經已是「復刊號」，內文提到「由於經濟與註冊的困難，我們被迫
停刊了十個月」，316 而繼從 1973至 1976年，也只出版了 3期（其中一期更只是一紙
四頁）。反而在斷續期間，《七Ｏ》協助出版了《七Ｏ年代．青年先鋒》（72年（8
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該是余英時。基於眾多資料與事實有所出入，這一指控，這裡唯有視為對於當年的口述歷史的一部份。 
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年 7月 18日摘取自[思想香港]網站：[https://www.thinkinghk.org/about1-c1y4x]。 
318 岑建勳跟吳仲賢拜會彭述之後（日期不詳）回港，再終脫離革馬盟並離開香港，該是 73年中到 74年間的事。參

































































[圖] 3.2  
[左]《盤古》第 42期，1971年 11月，封面；當中應用的圖像為文樓的回歸期版畫《紅色的季






























































[圖] 3.5  
[左] 斜線劃版枚舉；《七Ｏ》第 18期，頁 20 











[圖] 3.6  
[左] 《七Ｏ》第 11期，封面 
封面的元素，可見包括了從電影《胡士托》（Woodstock, 1970）、《大風暴》（Z, 1969）及






                                                          


















[圖] 3.7  
《七Ｏ》中的奇幻藝術枚舉；[左] 博別（J. Boberg）畫作《七Ｏ》第 15期，封面；[右] 福克





系列，則包括佛利民（Benno Friedman）、尤斯曼（Jerry N. Uelsmann）、德頓
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[圖] 3.8  
《七Ｏ》中的超現實風格傾向枚舉 




















































                                                          





藝座談會〉，《素葉文學》，第 47期（1993年 10月），頁 14。 






















[圖] 3.9  










跟走庸俗路線的市場作對抗麼？331   
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330 同上，頁 13。 




























[圖] 3.10   
《七Ｏ》偶像破除手法枚舉 
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左派」的不滿和需被批判的意見，也很難斷定譯者究竟所屬何方人物。而在「七Ｏ」於 1976年出版的 The Revolution 
is Dead, Long Live the Revolution: Readings on the Great Proletarian Cultural Revolution from an Ultra-Left Perspective 
(Hong Kong: 70's, 1976)，第二章裡則轉錄了在 Internationale Situationiste #11 (Oct, 1967)刊登的一篇關於中國的文章。
Ken Knabb作為英語世界的國際創勢（主義）者的重要編譯者，似乎只曾在七十年代末與《七Ｏ》有過接觸與通訊，
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「因為批判文革在 1966年被中共驅逐出境後輾轉到了香港與臺灣定居」，並指「魏延年到了香港後，持續地翻譯關
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[圖] 3.17  
[左] 莫昭如在留學澳洲時期的學生會刊物中「香港專題」其中一頁，選採了 1967年左派在維
園對女皇像作塗鴉的照片，圖下加配了「打倒帝國主義者」的英文口號 
























































































香港美術團體歷史展覽執委會 ：《香港美術團體展覽》（香港 : 香港美術團體歷史展
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